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ŠESŤDESIATROCNÉ JUBILEUM DOCENTA MILIC A SYPTÁKA 
MICHAL GRAJCIAR, Bratislava 
Doc. dr. Milic S y p t á k , CSc, vedúci Katedry geometrie Prírodovedeckej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislavě, narodil sa dňa 22. marca 1907 v Prusinoviciach, 
okres Holešov. Středoškolské studium absolvoval na reálnom gymnáziu v Holešove, 
kde v roku 1925 maturoval. Po maturitě študoval matematiku a deskriptívnu geometriu 
na Prírodovedeckej fakultě Masarykovej univerzity v Brně a súčasne bol mimoriadnym 
poslucháčom Vysokej školy technickej v Brně. Po absolvovaní vysokoškolského studia 
pracoval najprv ako vypomocny asistent u prof. dr. L. Seiferta v Matematickom ústave 
Prírodovedeckej fakulty MU v Brně a od 31. marca 1932 do konca šk. roku 1932/33 
pósobil ako učitel na strednej škole I I . stupňa vo Zvolené. V roku 1933 sa vrátil znova 
na Moravu a až do násilného uzavretia českých vysokých škol pósobil ako asistent nestora 
slovenskej matematiky prof. dr. Jura Hronca v Matematickom ústave Vysokej školy 
technickej v Brně. V roku 1934 obhájil doktorskú dizertačnú prácu [1] a získal akademický 
titul RNDr. Po odchode prof. dr. Jura Hronca na Slovensko (v roku 1937) suploval 
všetky jeho přednášky z matematiky. Počas okupácie pósobil ako středoškolský profesor 
na reálnom gymnáziu v Novom Meste na Moravě a na priemyselnej škole v Hradci Králo­
vé. V roku 1946 bol poverený přednáškami na Pedagogickej fakultě v Brně. 
Jeho pósobenie na Slovensku, i keď nebolo dlhodobé, umožnilo mu lepšie poznať 
poměry na Slovensku, spoznať sa s mnohými Slovákmi a zblížiť sa s nimi. Doc. dr. M. Syp-
ták si Slovensko velmi obMbil, o čom svědčí aj to, že v čase velkého rozvoja Prírodo­
vedeckej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislavě, ked počet poslucháčov matematiky 
sa značné zvýšil a odborníkov z matematiky bolo na Slovensku pomerne málo, bol jedným 
z tých českých matematikov, ktorí v týchto kritických chvílach přišli vypomócť pri 
výchove matematických odborníkov na Slovensku. Na Prírodovedeckej fakultě SU 
v Bratislavě začal externě prednášať v šk. roku 1949/50 a od šk. roku 1950/51 prešiel 
na Katedru matematiky Prírodovedeckej fakulty SU ako jej interny člen, kde bol povere­
ný konáním prednášok a cvičení predovšetkým z geometrie a algebry. V roku 1949 sa 
habilitoval na Prírodovedeckej fakultě Masarykovej univerzity v Brně. Jeho habilitač-
nou prácou bola práca [2]. Po habilitácii skoro dva roky bol iba sukromným docentom 
a až v roku 1951 bol menovaný docentom na Katedře matematiky PFSU v Bratislavě. 
V roku 1961 obhájil kandidátsku prácu [7]. Po vytvoření Katedry geometrie sa stal 
jej členom a po smrti prof. dr. Jána Srba (v roku 1964) převzal jej vedenie. 
Doc. dr. Milic Sypták publikoval v domácích a zahraničných časopisoch vědecké práce 
z diferenciálnej geometrie v n-rozmernom euklidovskom priestore. Vo svojich prácach 
sa zameral na skúmanie špeciálnych kriviek v En a dosiahol významné výsledky. Jeho 
práce sú citované v zahraničnej literatuře. 
Nemenej záslužná je jeho pedagogická činnosť. Jeho přednášky boli vždy starostlivo 
připravené a do najmenších podrobností přemyšlené. Prednáša skutočne súvisle, presne 
a zrozumitelne. Prednášal tak na riadnom studiu, ako aj na mimoriadnyeh formách štii-
dia a často mal až 200-percentný pedagogický úvázok. Pedagogická prácu vždy vykonával 
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s radosťou, pretože sa medzi mládežou dobré cítil, oblubil si j u a ona si oblúbila jeho. 
Jeho vzťah k poslucháčom vždy bol a je hlboko Tudsky a priatelsky. Zaujímá sa o všetky 
problémy poslucháčov, ochotné im radí, a preto si ho posluchači velmi vážia a ctia 
a po absolvovaní studia naňho rádi spomínajú. 
Ako vedúci katedry prejavuje velkú starostlivosť o všestranný rast členov katedry. 
Velmi ochotné im radí a pomáhá. Jeho skromnosť, pracovitost, obětavost a velmi pria-
telské a zdvořilé správanie su ozaj příkladné a pre tieto jeho cenné vlastnosti poživa 
u členov katedry a spolupracovníkov úctu a vážnosť. 
Doc. dr. M. Sypták Úspěšné vykonává aj iné dóležité funkcie, například náročnú 
funkciu edičného referenta na Prírodovedeckej fakultě UK, ktorú svědomité vykonává 
od roku 1954. 
Zvlášť třeba vyzdvihnut skutočnosť, že počas jeho 18-ročného pósobenia na Prírodo­
vedeckej fakultě UK v Bratislavě žije odlúčene od rodiny, tyždenne dochádza k rodině 
do Brna a v Bratislavě bývá vo velmi skromných podmienkach. To móže dokázat iba 
člověk skromný, nezištný a obětavý. 
Pri příležitosti jeho významného životného jubilea dovolujem si i touto cestou vyjádřit 
mu v mene všetkých jeho spolupracovníkov, v mene slovenských matematikov, absol-
ventov a poslucháčov Prírodovedeckej fakulty UK srdečnú vdaku za jeho úspešnú 
činnosť na Prírodovedeckej fakultě UK, za všetku jeho námahu a obětavost, vynaloženu 
pri výchove poslucháčov a mladších spolupracovníkov. 
K jeho životnému jubileu — šesťdesiatym narodeninám — mu srdečné blahoželáme 
a do dalších rokov života mu pra jeme pevné zdravie a vela osobných a pracovných 
úspejhov. 
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